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∞Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡: 
MÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜ ·È‰ÈÔ‡ ÌÂ ‰È·Ù·Ú·¯‹ 
ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÈÛÌÔ‡
™Ì·Ú¿Á‰· §Ô˘ÎÚ¤˙Ë1
∞ÁÁÂÏÈÎ‹ °ÂÓ¿2
∏Ï›·˜ ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜3
∆Ô ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ÓÔËÙÈÎ‹, ÁÏˆÛÛÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∆· ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ
·È¯Ó›‰È, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Ê·ÓÙ·Û›·, ÏÂÎÙÈÎ‹ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë —ÙÔÌÂ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ˘ÔÏÂ›ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿. ∏ ·-
ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜, ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÛÂ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi, Ì¤Ûˆ
·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Î·È ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ·ÚÂ¯fiÌÂÓ·
·fi ·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ Â›¯Â ‰È¿ÁÓˆÛË ·˘ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó ËÏÈÎ›·˜ 6 ÂÙÒÓ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ¯‹ ÚÔÙ‡ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÎÙÒ (8) ËÌÈ-‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ∏ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ‹Ù·Ó Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û˘Ì-
‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∆Ô ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ «∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ πÛÙÔÚ›Â˜» ÙË˜
Carol Gray (Gray & White, 2003). ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·-
Ú¤Ì‚·ÛË Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û·˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
Ù· ÔÊ¤ÏË ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÁÂÓÈÎÂ‡ÙËÎ·Ó ·ÚÔ˘Û›· ¿ÏÏˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ (¿ÏÏË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·, ÌËÙ¤Ú· ·È‰ÈÔ‡
Î·È ·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜), Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ·‰›‰·ÎÙÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó, Â›ÛË˜, Î·Ù¿ ÙËÓ Â·-
ÓÂÍ¤Ù·ÛË, ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜. ∆fiÛÔ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, fiÛÔ Î·È Ë
ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ¿ ÙË˜, ÎÚ›ıËÎ·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜.
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ∞˘ÙÈÛÌfi˜, ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜.
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Û˘Ó‰¤-
ÂÙ·È ÌÂ ÚfiÔ‰Ô ÛÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹, ÁÏˆÛÛÈ-
Î‹ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË (Wolfberg,
1999). ∆Ô ·È¯Ó›‰È Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È ÌÂ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ÙÚfi-
Ô˘˜, ÌÂ ‚¿ÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ËÏÈÎ›Â˜ Î·È Û˘Óı‹-
ÎÂ˜. ªÈ· Â˘Ú¤ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË
(Beyer & Gammeltoft, 2000. Garvey, 1990. Jahr &
Eldevik, in press. ∫˘ÚÈˆÙ¿ÎË˜, 1997. Libby et al.,
1998. Wolfberg, 1999) Â›Ó·È Ë ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹, Ë
ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙ¿‰È·: (·) ÙÔ
·ÈÛıËÛÈÔ-ÎÈÓËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È (sensorimotor play) (·fi
Á¤ÓÓËÛË – 2Ô ¤ÙÔ˜), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙËÓ ·È-
ÛıËÛÈÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÓÔËÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜Ø
(‚) ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È (organizing play) (6Ô˜-
9Ô˜ Ì‹Ó·˜), Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·È¯Ó›‰È· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜Ø (Á) ÙÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È (functional play) (9Ô˜-12Ô˜ Ì‹-
Ó·˜), Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·È¯Ó›‰È· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÎfiÈÌ· Î·È ÌÂ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜Ø (‰) ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È (·Ó·-
·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‹ ·È¯Ó›‰È ÚÔÛÔ›ËÛË˜:
representational or pretend play) (2Ô-6Ô ¤ÙÔ˜), ÙÔ
ÔÔ›Ô Î˘ÚÈ·Ú¯Â› Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÚ›Ô-
‰Ô ÙË˜ ÓÔËÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
ÔÔ›·˜ ÙÔ ·È‰› ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ó· Îˆ‰ÈÎÔ-
ÔÈÂ› ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û‡Ì‚ÔÏ· Î·È, ·ÎÔÏÔ‡-
ıˆ˜, Ù· ·Ó·Î·ÏÂ› Î·È Ù· ·ÍÈÔÔÈÂ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™Â
·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÌË Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ — ÙÚfiÔ˘˜
Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÌÂ ÙËÓ Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË Î·È Ù· ·È‰È¿ ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‚›·-
ÛÙ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó
ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÌÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ.
∂Ó ÔÏ›ÁÔÈ˜, ÙÔ ·È‰› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ «Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·», Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘.
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
™ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÚ›· ‚·-
ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ (Beyer & Gammeltoft, 2000.
Lewis & Boucher, 1997. Libby et al., 1998. Lifter et
al., 1993. Sherratt, 2004. Williams, Reddy, &
Costall, 2001): (·) ÙËÓ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË (object
substitution), Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ÙÚfiÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘-
ÙfiÓ Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ (.¯. ÙÔ
ÙÔ˘‚Ï¿ÎÈ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ) ‹ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È
È‰ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ (.¯. ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ
ÌÈÏ¿, Ë ÎÔ‡ÎÏ· ÂÙ¿)4Ø (‚) ÙËÓ ÚÔÛÔ›ËÛË, Î·-
Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÚfiÛˆ·, ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓ· ‹ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÂ ÌÈ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙÈÁ-
Ì‹ (.¯. ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÎÚÂ-
‚¿ÙÈ ‹ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹
ÂÈ‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÔÈ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜, ‰ÈfiÙÈ ¤È·-
ÛÂ ÊˆÙÈ¿ ÙÔ Û›ÙÈ) Î·È (Á) ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË, Î·-
Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·È‰› ‹ Ë ÎÔ‡ÎÏ· ˘Ô‰‡ÂÙ·È Úfi-
ÏÔ˘˜ Â›ÙÂ ˘·ÚÎÙÔ‡˜ Â›ÙÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ (fantasy
play) ‹ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÚfiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ
¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, fiˆ˜, .¯. ÙÔ˘ ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó ‹ ÙË˜
ÃÈÔÓ¿ÙË˜ (Lifter et al., 1993).
∆· ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· (Beyer
& Gammeltoft, 2000. °ÂÓ¿, 2002. Frith, 1999.
Gena et al., 2007. Haddon, 2004. ∫˘ÚÈˆÙ¿ÎË˜,
1997. Wolfberg, 1999): (·) È‰ÈfiÚÚ˘ıÌË ¯Ú‹ÛË
·ı˘ÚÌ¿ÙˆÓ, (‚) ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ‹ ·Ó·-
·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, (Á) ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ ‰˘·‰È-
Îfi ‹ ÔÌ·‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜, (‰) ˘ÂÚ-
‚ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·,
(Â) ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÔÏ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·ı‡ÚÌ·-
Ù·, (ÛÙ) ·Ô˘Û›· ÔÈÎ›ÏÔ˘ Î·È ·˘ıfiÚÌËÙÔ˘ ·È-
¯ÓÈ‰ÈÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÚfiÏˆÓ, fiˆ˜ ı·
·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ Î·È (˙) ·Ô˘Û›· ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È
ÚÔÛÔ›ËÛË˜.
™ÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi
∆· ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È‰·-
¯ıÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, fiˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ›
ÙÔ˘˜ (Beyer & Gammeltoft, 2000). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
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ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ù·
·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Û˘Ì‚Ô-
ÏÈÎ¿ (Jahr & Eldevik, in press. Sherratt, 2002), ‰Â-
ÍÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ (Libby et
al., 1998). √È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÌÂ ·ÚÎÂÙ¿ ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Â›Ó·È ÔÈ
·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: 
∆Ô ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ªÔÓÙ¤ÏÔ √Ì·‰ÈÎÔ‡ ¶·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
(Integrated Play Groups Model – IPG), ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·fi ÙËÓ Pamela Wolfberg
(Wolfberg, 1999. Yang et al., 2003) ÛÂ ÌÈ· ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ô-
ÛÎÔÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û‡ÁÎÏÈÛË ·È‰ÈÒÓ ÌÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ Ù·˘ÙfiÙË-
ÙÂ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰È-
Ô‡. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ-
‰ÈÔ‡ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Vygotsky Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÂ ÙËÓ «Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹» ÛÙÔ ·È-
¯Ó›‰È, ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ ˆ˜ Ë ‰È·‰ÈÎ·-
Û›·, Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ·È‰È¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ-
ÓÙ·È, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÂ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ê¤-
ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ‡ status. ∏ ·ÚÔ¯‹ ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi
Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, Ó¤Â˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ Î·È
ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÔÏ‡ ıÂ-
ÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
∂Î·›‰Â˘ÛË ·fi Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜, Î·Ù¿ ÙËÓ
ÔÔ›· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎ· ÌÂ Ù· ·˘ÙÈÛÙÈÎ¿ ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó
Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ —ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË— ˆ˜ Î·ıÔ‰ËÁËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Úfi-
Ù˘· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ¿˜ Ù· ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ (Boutot, Guenther, &
Crozier, 2005. Odom et al., 2003).
∏ ¿ÌÂÛË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÌÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ‰È-
‰·ÛÎ·Ï›· Ó¤ˆÓ Î·È Û‡ÓıÂÙˆÓ Ù‡ˆÓ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ
(Jahr, Eldevik, & Eikeseth, 2000).
∏ ª›ÌËÛË, Â›ÙÂ ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ÚÔ-
Ù‡Ô˘ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË (in-vivo modeling) Â›ÙÂ ÌÂ ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ (video
modeling) Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹
Ì¤ıÔ‰Ô˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ Î·È ÙÔ ·È-
¯Ó›‰È ÚÔÛÔ›ËÛË˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÍÈÔ-
ÛËÌÂ›ˆÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ (Brown &
Murray, 2001. Ingersoll & Schreibman, 2002.
MacDonald et al., 2005).
√È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ πÛÙÔÚ›Â˜ (Social Stories), ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Carol Gray ÛÙ· Ì¤-
Û· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 (Beyer & Gammeltoft,
2000. Gray & White, 2003) Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Ó· «‰È·‚¿˙Ô˘Ó» ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ («¿ÁÚ·ÊÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔ› Î·ÓfiÓÂ˜») Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. √È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
πÛÙÔÚ›Â˜ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó ¤Ó· ·È‰› ÛÂ Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ·, .¯., ÛÙÔ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ‹ ÛÙÔ ∫ÔÌÌˆÙ‹ÚÈÔ,
Î·ıÒ˜, Â›ÛË˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ·Ó·-
Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ. √È ÈÛÙÔÚ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú¤-
¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ
Ê˘ÛÈÎfi, ÌÈ· ‚¿ÛË ÛÂ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Î·È ¤Ó· Ï¿ÓÔ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· Û˘ÌÂ-
ÚÈÊ¤ÚÂÙ·È ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ·ÈÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜.
ª¤Ûˆ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ πÛÙÔÚÈÒÓ, ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È Ù·
‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ· Î·È ˘·ÈÓÈÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›
ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi. ™ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ·È‰›, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘-
Ó‹ıˆ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÙÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘. ∆Ô ·È‰› ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÔÚÂ›
Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡.
™Ùfi¯ÔÈ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÏ¤ÙË ÂÚ›-
ÙˆÛË˜, ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ (single-subject design)
(Johnston & Pennypacker, 2009. Kazdin, 1982).
√ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È‰·¯ıÂ› ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÂ
·˘ÙÈÛÌfi ÔÈÎ›ÏÂ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ-
‰ÈÔ‡ Ì¤Ûˆ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Î·È
‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ·fi
Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ ·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, Î¿Ùˆ ·fi
ËÌÈ-‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, fiÛÔ
Î·È ÛÂ ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡. √ ÏfiÁÔ˜
Ô˘ ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ
ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÚÔË-
ÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Â›¯·Ó ÔÏ‡ Î·Ï¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›· ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ
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·˘ÙÈÛÌfi (Brown & Murray, 2001. Gena, Couloura,
& Kymissis, 2005. Ingersoll & Schreibman, 2002.
MacDonald et al., 2005). °È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ
ÛÙfi¯ÔÈ ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, ‰fiıËÎÂ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·-
ÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂ ÎÔ‡ÎÏÂ˜,
ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì¤Ûˆ Ì›ÌËÛË˜ ÚÔÙ‡Ô˘, ÛÙËÓ ·Ï-
ÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂ ÙÔ Û˘Ì·›ÎÙË, ÛÙË Ï‹„Ë ÚˆÙÔ-
‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜
ÏÔÎ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÙË˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.
∂ÊfiÛÔÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔ-
Ú¿ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÁÂÓÈÎÒÓ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ÛÂ ÔÚÁ·-
ÓˆÌ¤Ó· Ï·›ÛÈ· (Gena et al., 2007. Jahr, Eldevik,
& Eikeseth, 2000. Sherratt, 2002), ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË
ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, Â›¯·Ó ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù·, ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ˆ˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
¤ÚÂ˘Ó· ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È-
¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Î·È ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÙ‡-
Ô˘ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ı· Â›¯Â, Â›ÛË˜, Î·Ï¿ ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
ÌÂıfi‰ˆÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÂ› ÚÈÓ.
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ¤Ó· ÎÔÚ›-
ÙÛÈ ËÏÈÎ›·˜ 6 ÂÙÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ
ÌÂ ÙÔ „Â˘‰ÒÓ˘ÌÔ «Ã·Ú¿». ∏ Ã·Ú¿ Â›¯Â ‰È¿ÁÓˆÛË
·˘ÙÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜, fiÌˆ˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÓÔËÙÈÎ‹
˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡
ıÂˆÚ‹ıËÎÂ fiÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â ÙÔ 25% ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi (°ÂÓ¿, 2002). ∂ÈÏ¤¯ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ
ÏËÚÔ‡ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹,
Â›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi ‰ÂÍÈfiÙË-
ÙÂ˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Î·È ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‰ÂÍÈfi-
ÙËÙÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ÌÈÌËÙÈÎ¤˜ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙÂ˜ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ‚ÏÂÌÌ·ÙÈÎ‹ Â·Ê‹
Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∏ Ã·Ú¿ Â›-
¯Â ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ „˘¯Ô-ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÚÒÈÌË˜ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ
ÛÙËÓ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·
ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ËÌÂ-
Ú‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ∫¤-
ÓÙÚÔ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡
(∫.∞.∂.¶.), Î·ıÒ˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÓÙ·ÍË˜ ÛÂ ‰Ë-
ÌfiÛÈÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙÂ›· Û˘ÓÔ‰Ô‡.
ªÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ
ÌÈ· Ï‹ÚË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ Ã·Ú¿˜, Ë ÔÔ›· Â-
ÚÈ¤Ï·‚Â: (·) ÙË Ï‹„Ë ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙ¤-
¯Ô˘Û· Ì¤Ûˆ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú·, (‚) ÙË
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (È·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ‰È¿-
ÁÓˆÛË˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î.¿.), (Á) ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË Ã·Ú¿ ·fi ÙÈ˜ ÂfiÙÚÈÂ˜ ÙË˜
ıÂÚ·Â›·˜ ÙË˜. °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË˜, ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó, ÂÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ÂÍ‹˜ ∫Ï›Ì·ÎÂ˜:
·) Ë ∫Ï›Ì·Î· ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÁÈ· ¶·È‰È¿ WISC-III
(°ÂÒÚÁ·˜ Î·È Û˘Ó., 1997), ‚) Ë ∫Ï›Ì·Î· ¶ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÙÈÎ‹˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Vineland (Vineland
Adaptive Behavior Scales) (Sparrow, Balla, &
Cicchetti, 1984), Ë ÔÔ›· ‰fiıËÎÂ ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹-
ÚˆÛË ÙfiÛÔ ÛÙË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ¿ ÙË˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË
ÌËÙ¤Ú· ÙË˜, Á) Ë ∫Ï›Ì·Î· ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡
∞˘ÙÈÛÌÔ‡ C.A.R.S. (Childhood Autism Rating
Scale) (Schopler, Reichler, & Renner, 1986), Ë
ÔÔ›·, Â›ÛË˜, ‰fiıËÎÂ ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙfiÛÔ
ÛÙË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ¿ ÙË˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙË˜,
‰) Ë ˘ÔÎÏ›Ì·Î· K (¢ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ¶·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Î·È æ˘-
¯·ÁˆÁ›·˜: Play and Leisure Skills) ÙË˜ ∞ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË˜ µ·ÛÈÎÒÓ °ÏˆÛÛÈÎÒÓ Î·È ª·ıËÛÈ·ÎÒÓ ¢ÂÍÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ ABLLS (Assessment of Basic Language
and Learning Skills) (Partington & Sundberg,
1998a. Partington & Sundberg, 1998b), Ë ÔÔ›·
‰fiıËÎÂ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ¿ ÙË˜ ÚÔ˜
Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË, Ì›· ÚÈÓ Î·È Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·˜.
∆· Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË˜ ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÁÈ·
·È‰È¿ WISC-III, ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÙË˜ ËÏ›ÎÔ ‹Ù·Ó 93,
ÛÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎ‹˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
Vineland, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛÂ ÌÂ ‚·ıÌfi
78, ÂÓÒ Ë ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ· ÌÂ 58, ÛÙËÓ ∫Ï›Ì·Î·
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ∞˘ÙÈÛÌÔ‡ C.A.R.S., Ë ÌË-
Ù¤Ú· ÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛÂ ÌÂ 25, ÂÓÒ Ë ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·
ÌÂ 28. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È
ÙË˜ ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fiÎÏÈÛË. ∏ ÌË-
Ù¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹, Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ¤‰ˆÛÂ
˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·.
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ŸÌˆ˜, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÌÂ ˘„ËÏfi ‚·ı-
Ìfi ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ) Î·È ÌÂ
¯·ÌËÏfi ÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.
À‹Ú¯Â, ‰ËÏ·‰‹, Û˘ÌÊˆÓ›·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰˘-
Ó·Ù¿ ÛËÌÂ›· Î·È ÛÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∆¤-
ÏÔ˜, ÛÙËÓ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· K (¢ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ¶·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›·˜: Play and Leisure Skills) ÙË˜
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ µ·ÛÈÎÒÓ °ÏˆÛÛÈÎÒÓ Î·È ª·ıËÛÈ·-
ÎÒÓ ¢ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ABLLS (Assessment of Basic
Language and Learning Skills) Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙË˜
ÚÈÓ ÙËÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ‹Ù·Ó 24/36, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ 31/36
(Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ˘ÔÎÏ›-
Ì·Î·˜ ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·).
ÀÏÈÎfi
°È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈÎ¿: 
1. ∂Ù¿ ™ÂÙ ¶·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡: °È· Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÛÙÔ-
Ú›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙË Ã·Ú¿, ¯ÔÚËÁ‹-
ıËÎ·Ó ˘ÏÈÎ¿ Î·È ·È¯Ó›‰È·, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘-
Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜
Î·È Ù· ÓËÈ·ÁˆÁÂ›·, fiˆ˜ ÎÔ‡ÎÏÂ˜, ÊÈÁÔ‡ÚÂ˜
Playmobil, ÎÔ˘ÎÏfiÛÈÙ·, ‡ÚÁÔÈ, ÔÌÔÈÒÌ·Ù·
Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¤ÈÏ·, Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓ· ÎÔÈÓ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, fiˆ˜ ÛÙ˘Ïfi ‹ ÌÔ˘-
Î·Ï¿ÎÈ·. ™Â Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· («¶·È¯Ó›‰È
º·ÓÙ·Û›·˜»), Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â ÙÔ
·ÓÒÙÂÚÔ Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ì-
‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·Ó ˘ÏÈÎ¿ Î·È
·È¯Ó›‰È· Î·È ÙÔ ·È‰› ¤ÚÂÂ ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· ÂÈ-
ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÎÈ-
Ó‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÎ‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ,
ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹
ÚÔÛÒˆÓ ‹ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·
È‰ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó.
2. ŒÍÈ ∫·ÚÙ¤ÏÂ˜ (ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÂ˜ ÌfiÓÔ
∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ πÛÙÔÚ›Â˜), ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿-
ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ ˘ÏÈÎfi (ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÛÎ›ÙÛ·) ·fi
ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Gray
Î·È White (2003). √È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Ô˘
ÂÈÏ¤¯ıËÛ·Ó ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜,
Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜/ÂÚÈ-
ÛÙ·ÙÈÎ¿ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ‰È·-
ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÂ˜ Û·Ó ıÂ·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÌÂ ÛÙÈ-
¯ÔÌ˘ı›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·È‰› Î·È ÙË ıÂÚ·-
Â‡ÙÚÈ¿ ÙÔ˘.
¢È·‰ÈÎ·Û›·
¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÂÓËÌÂÚÒ-
ıËÎ·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ¯ÚÔ-
ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ‰¤¯ıËÎ·Ó ¤ÓıÂÚÌ· ÙËÓ Úfi-
Ù·ÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜.
ÃÒÚÔ˜ Î·È Û˘Óı‹ÎÂ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
∆fiÛÔ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÏÈ-
Ì¿ÎˆÓ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙË
ÌËÙ¤Ú· Î·È ÙËÓ ˘Â‡ı˘ÓË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·, Ï‹„Ë
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡), fiÛÔ Î·È fiÏË Ë ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ∫.∞.∂.¶., Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈÒÓ, ·fi ÙÔ
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ¤ˆ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘
2005. √È Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ‹Ù·Ó ·ÙÔÌÈÎ¤˜, Â›¯·Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·
10-15’ Î·È ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿-
‰·, ÌÂ Ú˘ıÌfi 1-2 Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÙËÓ ËÌ¤Ú·. √È Û˘ÓÂ-
‰Ú›Â˜ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó 15 Ì¤ÚÂ˜ ÌÂ-
Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™˘-
ÓÔÏÈÎ¿, ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó 10 Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Î·Ù¿ ÙË
°Ú·ÌÌ‹ µ¿ÛË˜ Î·È 16 Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¶·-
Ú¤Ì‚·ÛË. ™Â Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ È¤ÛÙËÎÂ Ë Ã·-
Ú¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Ô‡ÙÂ Î·È
∞Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ◆ 369
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¤‰ÂÈÍÂ ÔÙ¤ ÛËÌ¿‰È· ÎfiˆÛË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔ-
Û¤ÁÁÈ˙Â ÌÂ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ·Ó˘-
ÔÌÔÓËÛ›· ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡. ™ÙËÓ ·›-
ıÔ˘Û· ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓÙ· ÙÚ›· ÚfiÛˆ·: Ë Ã·Ú¿, Ë
ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ¿ ÙË˜ (‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈ-
ÎÂ‡ÛÂˆÓ, Ë ¿ÏÏË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·, Ë ÌËÙ¤Ú· ‹ ÙÔ
·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜) Î·È Ë ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ·, Ë
ÔÔ›· ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙË ‚ÈÓÙÂÔÎ¿ÌÂÚ·, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·-
ÛË Î·È ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ-
ËÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. ∏ Ã·Ú¿ Î·È Ë
Û˘Ì·›ÎÙÚÈ¿ ÙË˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘Ó Î·-
ıÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ Î·Ú¤ÎÏÂ˜ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·-
Â˙¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì¤Û·
ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ‹ Ó· ÂÍ¤ÏıÔ˘Ó ·fi
·˘Ù‹Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÛÂÓ·Ú›-
Ô˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡. ŸÏË Ë ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‚È-
ÓÙÂÔÛÎÔ‹ıËÎÂ Î·È ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Î·-
Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, °Ú·ÌÌ‹ µ¿ÛË˜ Î·È ¶·-
Ú¤Ì‚·ÛË. ∆Ô ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹-
ıËÎÂ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∞µ (basic design AB) Î·È ÂÚÈÏ¿Ì-
‚·ÓÂ: (·) Ì›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË (°Ú·ÌÌ‹ µ¿ÛË˜: Ê¿ÛË ∞), (‚) ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË (Ê¿ÛË µ) Î·È (Á) Ì›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË (∂·ÓÂÍ¤Ù·ÛË).
∏ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ Û˘ÓÂ‰Ú›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙËÓ ·-
ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ (ÙÚÂÈ˜
‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÂ˜ Î·È Ì›· ·‰›‰·ÎÙË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÍÈÔ-
ÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜) Î·È ¿Ú¯È˙Â, fiÙ·Ó Ë ıÂ-
Ú·Â‡ÙÚÈ· ÂÌÊ¿ÓÈ˙Â Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘
ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Î·È ÚÔÛÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ·È‰›
ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ÂÓÙÔÏ‹
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Î·È Ë Carol Gray ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô
ÙË˜ (Gray & White, 2003) «ŒÏ·, ______ (fiÓÔÌ·
·È‰ÈÔ‡), ÙÒÚ· Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ ______ (ÙÔ fiÓÔÌ· Î¿-
ıÂ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, .¯. ∫ÔÌÌˆÙ‹ÚÈÔ)». ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·Ù¤ÓÂÈÌÂ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, Ï¤ÁÔÓÙ·˜, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, «∂Û‡ ı· Â›Û·È Ë ÎÔÌÌÒÙÚÈ· ÎÈ ÂÁÒ Ë
ÂÏ¿ÙÈÛÛ·» ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ
˘‹Ú¯·Ó ÎÔ‡ÎÏÂ˜, ÙÈ˜ ¤‰ÂÈ¯ÓÂ ÛÙÔ ·È‰›, ÔÓfiÌ·˙Â
ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ Î·ıÂÌÈ¿˜ Î·È ¤‰ÈÓÂ ÛÙÔ ·È‰› ÙËÓ ÎÔ‡-
ÎÏ·, ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ı· ˘Ô‰˘fiÙ·Ó.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÔÎÙÒ ∫ÔÈÓˆÓÈ-
Î¤˜ πÛÙÔÚ›Â˜: «∫ÔÌÌˆÙ‹ÚÈÔ», «∏ ¶ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È
ÙÔ ∆¤Ú·˜», «°È·ÙÚfi˜», «∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¶·È¯ÓÈ‰ÈÒÓ»,
«∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ», «¶·È¯Ó›‰È º·ÓÙ·Û›·˜», «¶·›˙ˆ √È-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·» Î·È «™¯ÔÏÂ›Ô», ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ‰‡Ô ÈÛfi-
ÙÈÌÂ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÔÌ¿‰Â˜
ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Ë Î·ıÂÌ›·, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó. ∏ √Ì¿‰· ∞ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙË
Ã·Ú¿ ÛÙÈ˜ ÌÔÓ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜, ÂÓÒ Ë √Ì¿‰· µ ÛÙÈ˜
˙˘Á¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜.
¶¤ÓÙÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Â›¯·Ó ËÌÈ-‰ÔÌËÌ¤-
ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÔfiÙÂ ÙÔ ·È‰› Â›¯Â Î¿ÔÈ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·
Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙË ÛÙÈ¯ÔÌ˘ı›· Ô˘ Â›¯Â ‹‰Ë
ÔÚÈÛÙÂ› ‹ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙÔ˘
ÛÂÓ·Ú›Ô˘. ™ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÙÚÂÈ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ˘‹Ú¯Â
ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÂÈÓÔÔ‡ÛÂ ÙÔ ›‰ÈÔ
ÙÔ ·È‰›, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙË˜ ıÂÚ·Â‡-
ÙÚÈ·˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÙË‡ı˘ÓÂ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙÔ˘
ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ, fiÛÔ
Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ Û˘Ì·›ÎÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈÒÓ ÙË˜ °Ú·Ì-
Ì‹˜ µ¿ÛË˜, ÙÔ ·È‰› ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛÂ ÌÂ ÙË ıÂÚ·-
Â‡ÙÚÈ¿ ÙÔ˘ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·-
ÚÔ¯‹ Î¿ÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË˜, ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ‹
ÂÓ›Û¯˘ÛË˜.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË˜, ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È-
‰·ÛÎfiÌÂÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‚‹-
Ì·Ù·: (·) ÙÔ ·È‰› ‰È¿‚·˙Â ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙË˜ ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·˜ ÙËÓ Î·ÚÙ¤Ï· ÌÂ ÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·Ø (‚) ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡ÛÂ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓÔ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÂÓ¿-
ÚÈÔ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÚÂ˘-
Ó‹ÙÚÈ· Î·È ¤Ó· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ·È‰› Ù˘È-
Î‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, Ô˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô
ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË5Ø (Á) Ù¤ÏÔ˜, ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÔ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÌÂ ÙË ıÂÚ·Â‡-
ÙÚÈ¿ ÙÔ˘. √È ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·È‰› Î·È ÙË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ¿ ÙÔ˘, ÌÂ
ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ °Ú·ÌÌ‹˜ µ¿ÛË˜, ‰ËÏ·‰‹, ¯ˆÚ›˜ ÙÌËÌ·ÙÈÎ‹
370 ◆  ™Ì·Ú¿Á‰· §Ô˘ÎÚ¤˙Ë, ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ °ÂÓ¿ Î·È ∏Ï›·˜ ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜
5. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙÔ˘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘, Ë ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ· ‰ÂÓ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ ÛÙË
Ã·Ú¿ ÙÈ˜ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘, Ô‡ÙÂ ÙfiÓÈ˙Â ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë Ã·Ú¿ ‰ÂÓ ÂÂ-
Ù‡Á¯·ÓÂ. ∆Ô ·È‰› ·ÊËÓfiÙ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ıÂ-
Ú·Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË.
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‚Ô‹ıÂÈ· ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‹ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÙ‡-
Ô˘ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈ·.
∫·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú-
ıËÎÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ, ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 16 ‰È-
‰·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜, Î·ıÒ˜ ÛÙË 16Ë Û˘ÓÂ‰Ú›· Ë
Ã·Ú¿ ÂÎÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙÔ˘ ‰È-
‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘, ‰ËÏ·‰‹, Ë Â›‰ÔÛ‹ ÙË˜ ÛÙÈ˜ ‰Â-
ÍÈfiÙËÙÂ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÍÂ¤Ú·ÛÂ ÙÔ
80% ÂÈÙ˘¯›·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÈ˜ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÂ˜, fiÛÔ Î·È
ÛÙÈ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜.
∂ÓÈÛ¯˘ÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
∆Ô ÌfiÓÔ Â›‰Ô˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ‹Ù·Ó Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹
ÙË˜ ÏÂÎÙÈÎ‹˜ Â¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó ÙÔ ·È‰› ÚÔ¤‚·ÈÓÂ ÛÂ
ÌÈ· ·Ô‰ÂÎÙ‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, .¯. ÚÔ-
ÛÔÈÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ¤ÎÔ‚Â Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙË˜ «ÂÏ¿ÙÈÛ-
Û·˜» ÌÂ ÙÔ „·Ï›‰È, Ë ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ· ·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
Â·ÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ, .¯. Ï¤ÁÔÓÙ·˜ «∞, ÙÈ Î·Ï‹ ÎÔÌ-
ÌÒÙÚÈ· Ô˘ Â›ÛÙÂ!».
¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ °ÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ (Generalization)
∏ ›‰È· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂ ·˘Ù‹ ÙË˜ °Ú·ÌÌ‹˜ µ¿ÛË˜
ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜. ∏ ÁÂ-
Ó›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ ÌÂ 3 ÙÚfiÔ˘˜:
(·) ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË Î·Ù¿ ÙË °Ú·ÌÌ‹ µ¿ÛË˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ
¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙÂ˜ (¿ÏÏË ıÂÚ·-
Â‡ÙÚÈ·, ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ¤Ó· Û˘ÓÔÌ‹-
ÏÈÎÔ ·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ê‡ÏÔ˘)Ø
(‚) ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÛÂ ¤Ó· ·‰›‰·ÎÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
—ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿— ÛÂ Î¿ıÂ Û˘ÓÂ‰Ú›·Ø 
¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ¢È·Ù‹ÚËÛË˜ (Maintenance)
ŒÓ· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË (Follow up), fiÔ˘
ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ ÛÂ 2 Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ıÂ-
Ú·Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.
∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È µ·ıÌÔÏfiÁËÛË
ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ› √ÚÈÛÌÔ›. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·,
ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
ÛÙÈ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÌÂ ËÌÈ-‰ÔÌËÌ¤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÔÚ›ÛÙË-
Î·Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÛˆÛÙ¤˜ —Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· Î·È ÌÂ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡— ÏÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÌË-ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜
Î·È ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÌÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, fiÌˆ˜, ¤ÚÂÂ Ó·
ÏËÚÔ‡ÓÙ·È 2 ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ·È‰›: (1) Ó· ÚÔ-
ˆıÂ› Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚˆÙÔ-
‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÚˆÙÔ-
Ù˘›·Ø (2) Ó· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÂÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÌÂ
ÏÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÌË-ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜.
ø˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Â›‰Ô-
ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È ˆ˜
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ (·) Ë ·ÚÔ¯‹ ‰È·ÎÚÈÙÈ-
ÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Â·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ, (‚) Ë Î·Ù¿Ï-
ÏËÏË Î·È ¯ÚÔÓÈÎ¿ ¤ÁÎ·ÈÚË ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚÈÙÈ-
ÎÔ‡ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Û˘Ì·›ÎÙË, Î·È (Á) Ë ·-
ÚÔ¯‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÛÙÔ ·È‰›, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÛˆÛÙ‹˜
·ÓÙ›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘.
∏ Î¿ıÂ ·fiÎÚÈÛË/·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ·ÍÈÔ-
ÏÔÁ‹ıËÎÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÔÚÈ-
ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ·
ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Î¿-
ıÂ Ê¿ÛË˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. √È ÛˆÛÙ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂÈ˜
ÙË˜ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ÌÂ 1 ‚·ı-
Ìfi, ÂÓÒ ÔÈ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó 0 ‚·ıÌÔ‡˜.
ªË ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡,
‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓÂ˜ ‹ ¿Î·ÈÚÂ˜. ∆·
Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ Ï¿ıË ÛÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡-
Û·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·fiÚÚÈ„Ë˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ, ÂÊfi-
ÛÔÓ, ‚¤‚·È·, ‹Ù·Ó Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓfi
ÙÔ˘˜. ∫·Ù·‚Ï‹ıËÎÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÔÈ
ÛÙfi¯ÔÈ Ó· Â›Ó·È Â˘ÚÂ›˜ Î·È ÁÂÓÈÎÔ› Î·È fi¯È ÏÂÙÔ-
ÌÂÚÂ›˜ ‹ ÔÏ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔÈ.
°È· Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ˘‹Ú¯·Ó 7 ÛÙfi-
¯ÔÈ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂ›ÙÔ ·fi 1-6 ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
¢ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ·È‰› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ fiÏ· Ù·
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÛÙfi¯Ô˘, ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÈ-
Ù˘¯›· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÙfi¯Ô. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂ ÙÔ fiÛ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î¿ıÂ ÛÙfi-
¯Ô˘ ÂÈÙ‡Á¯·ÓÂ. ŒÙÛÈ, Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÁÈ·
Î¿ıÂ ÈÛÙÔÚ›· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ 7 ÌÔÓ¿‰Â˜. ŸÔ˘
˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1 ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Î¿ıÂ
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 7 ÛÙfi¯Ô˘˜, Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÚÔ¤Î˘ÙÂ ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ
1 ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘, .¯. Â¿Ó Î¿-
ÔÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›¯Â 2 ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÙÔ Î¿ıÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ
‚·ıÌÔÏÔÁÂ›ÙÔ ÌÂ ó=0,5 ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Â¿Ó Â›¯Â 4
ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÙÔ Î¿ıÂ ¤Ó· ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›ÙÔ ÌÂ 1/4=0,25
ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜. 
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ŸÔ˘ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ‹
Û¯Â‰fiÓ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ, ‰ÂÓ ¤·È˙Â ÚfiÏÔ Ë ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙË˜ Ã·Ú¿˜, .¯. ÌÂ ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ı· ÂÍ¤-
Ù·˙Â Ô «ÁÈ·ÙÚfi˜» ÙËÓ «·ÛıÂÓ‹» ÛÙÔ °È·ÙÚfi.
∞ÚÎÔ‡ÛÂ ÌfiÓÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿ ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ·
ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ Ï¿Ì‚·ÓÂ ·fi ÙÔ Û˘Ì·›ÎÙË ÙË˜.
∞ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
∏ ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ· Î·È ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ «Ù˘ÊÏfi˜» ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈÒÓ ·Ú·ÙËÚË-
Ù‹˜, ÌË ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ (Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â, ÂÎ ÙˆÓ ÚÔ-
Ù¤ÚˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÂ› Î·Ù¿ÏÏËÏ· Î·È ÂÓËÌÂÚˆıÂ› ÁÈ·
Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ÈÛÙÔÚ›·˜), ·ÊÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÈ˜ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ-
ËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙÔ 100% ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈÒÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÈ˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ¤˜. ∆· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ·Ú·ÙË-
ÚËÙÒÓ (point-by-point agreement) Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ·fi
85-100% ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, ÂÓÒ ÁÈ·
ÙÈ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ·fi 93-100%, ÔÛÔÛÙfi ·ÚÎÂÙ¿
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ıÂˆÚËıÂ› ·ÍÈfiÈ-
ÛÙË Ë ¤ÚÂ˘Ó·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Kazdin (1982) Î·È
ÙÔ˘˜ Johnston Î·È Pennypacker (2009).
∂ÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
∏ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ÌÂ
3 ÙÚfiÔ˘˜: 
1. ª¤Ûˆ ÙË˜ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜
ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È-
¯Ó›‰È, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÂ‡¯ıËÎÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ˘Ô-
ÎÏ›Ì·Î·˜ ∫ ÙË˜ ∫Ï›Ì·Î·˜ ABLLS (ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹
ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·).
2. ª¤Ûˆ ÙË˜ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
ÌÂ ·˘Ù¿ ¿ÏÏË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜, ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ‹˜
¤ÚÂ˘Ó·˜, ÌÂ Û˘Ó·ÊÂ›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·ÚfiÌÔÈ·
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· (Gena et al., 2007) (ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹
ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·).
3. ª¤Ûˆ ÙË˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÚÈÙÒÓ ·fi
ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, fiÔ˘ ÛÂ ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜ Û˘-
ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·, ÙË ÌËÙ¤Ú· Î·È
ÙË ‰·ÛÎ¿Ï· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô˘ ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ˙Ë-
Ù‹ıËÎÂ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚfiÔ-
‰Ô ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÌÂÙ¿
ÙËÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ·Ó Ë ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÁÂÓÈÎÂ˘ıÂ› Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· (ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·).
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
™ÙÔ ™¯‹Ì· 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÚ·ÊÈÎ¿ Ù· ‰Â-
‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ê¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜6. ∫·-
Ù¿ ÙË °Ú·ÌÌ‹ µ¿ÛË˜, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜
ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ÛÙÈ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ ‹Ù·Ó 20% Î·È
ÛÙÈ˜ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ 28,36%. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¶·-
Ú¤Ì‚·ÛË, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜ Â›‰ÔÛ‹˜ ÙË˜ ÛÙÈ˜
ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ ‹Ù·Ó 58,7% Î·È ÛÙÈ˜ ‰È‰·-
ÛÎfiÌÂÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ 61,24%. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·‡-
ÍËÛË˜ ÙË˜ Â›‰ÔÛ‹˜ ÙË˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °Ú·ÌÌ‹
µ¿ÛË˜ Î·È ÛÙËÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ‹Ù·Ó 115,93% ÁÈ· ÙÈ˜
ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ Î·È 193,64% ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È‰·-
ÛÎfiÌÂÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜.
∏ Â›‰ÔÛË ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·-
Ú¤Ì‚·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÛÙ·ıÂÚ‹, ·ÏÏ¿ ·˘-
Í‹ıËÎÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È ¤ÊÙ·ÛÂ ÙÔ 96,42% ÁÈ· ÙÈ˜
ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ Î·È ÙÔ 77,09% ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È‰·-
ÛÎfiÌÂÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ Ã·-
Ú¿˜ ÛÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· ABLLS ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÚ·-
ÊÈÎ¿ ÛÙÔ ™¯‹Ì· 2.
™˘ÓÔÙÈÎ¿, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ™¯‹Ì· 2, Ë Ã·-
Ú¿ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·È-
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6. ∏ ÔÙÈÎ‹ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÙËÓ Î‡ÚÈ· Ì¤ıÔ‰Ô ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÁÈ· ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÌÂ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi (Single-Case research / Single-Case Experimental Designs).
∆· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÙÂÛÙ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Î¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Ù·ÎÙÈÎ‹
·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÍ·›ÚÂÛË Ì¿ÏÏÔÓ, ·Ú¿ Ô Î·ÓfiÓ·˜ (Johnston & Pennypacker, 2009. Kazdin, 1982. Shaughnessy,
Zechmeister, & Zechmeister, 2003).
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™¯‹Ì· 1
¶ÔÛÔÛÙ¿ Â›‰ÔÛË˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ Ê¿ÛË ¤ÚÂ˘Ó·˜.
™¯‹Ì· 2
∂›‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÔ˜ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· ∫ (¢ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ¶·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›·˜)
ÙË˜ ∫Ï›Ì·Î·˜ ∞µµLS ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË.
1 2 3 4
E›‰ÔÛË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË
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¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÙË˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÍÈÔÏÔÁÂ›-
Ù·È ·fi ÙË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ¿ ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‚·ı-
Ìfi (2/2 ‹ 4/4 ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡) ÛÙ· 3 ·fi Ù· 10 ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· (ÔÛÔÛÙfi 30%), ÂÓÒ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË,
ÛÙ· 6 ·fi Ù· 10 ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (ÔÛÔÛÙfi 60%). ∫·Ù¿
ÙËÓ Â·Ó·¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ∫ ÙË˜ ∫Ï›-
Ì·Î·˜ ABBLS, Ë Â›‰ÔÛ‹ ÙË˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜
ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ∫1 (ÙÔ ·È‰› ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÌÈ·
ÔÈÎÈÏ›· ·È¯ÓÈ‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘), ∫2 (ÙÔ
·È‰› ·›˙ÂÈ/¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘, ÌÂ ÙÚfiÔ
Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ ÙÔ ÛÎÔfi Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜) Î·È ∫3
(ÙÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂ-
ÓÂ˜ ÌÂ Î¿ÔÈÔ ı¤Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·È-
¯Ó›‰È ˆ˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ·, .¯. Ì·ÁÂ›ÚÂÌ·, Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË
ÁÈ· ÙÛ¿È), ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ
‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ∫5 (·Ï-
ÏËÏÂÈ‰Ú¿ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿). ∏ Â›‰ÔÛ‹
ÙË˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ∫4 (ÌÈÏ¿ ÌfiÓË ÙË˜,
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡), ∫6 (ÌÈÏ¿, Î·-
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿), ∫7
(ÂÌÏ¤ÎÂÙ·È ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈfi‰Ú·Ì·), ∫8 (ÂÌÏ¤ÎÂÙ·È
ÛÂ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ „˘¯·Áˆ-
Á›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ›·˜), ∫9 (ÂÌÏ¤ÎÂÙ·È ÛÂ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜
„˘¯·ÁˆÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÒÓÙ·˜
ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿) Î·È ∫10 (ÂÌÏ¤ÎÂÙ·È ÛÂ ·È¯Ó›‰È·
Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎ›·˜).
¶·ÚfiÏË ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙË˜, Ù· ·‰‡Ó·Ì· ÛËÌÂ›·
ÙË˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ∫5, ∫6, ∫9 Î·È ∫10,
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜
ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Î·È ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎ›·˜. ŸÌˆ˜, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ
·‰˘Ó·Ì›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÈÙ·Ó ÛÙo Ï·›ÛÈo ÙË˜ ·-
ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ
ÎÚÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÙË˜
Ã·Ú¿˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙË˜, ÙfiÛÔ
Ë ˘Â‡ı˘ÓË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·, fiÛÔ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ·Ï-
Ï¿ Î·È Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÙË˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÌÈ· ÁÂÓÈÎfi-
ÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜, ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ
ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÊÔ›ÙËÛË˜, ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÏÏ¿
Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË˜. ∏ Ã·Ú¿ ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ï¤ÔÓ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿,
¤·È˙Â ÌÂ ÎÔ‡ÎÏÂ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó‹ıÈ˙Â ÛÙÔ ·-
ÚÂÏıfiÓ, ÂÌÊ¿ÓÈ˙Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜
ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÔ‡ÙÔ È‰ÂÒÓ ·fi
fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È
ÛÙÈ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙË˜. ∆Ô ÈÔ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi, fiÌˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÏÂÁfiÌÂ-
Ó· ÙfiÛÔ ÙË˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜,
‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ô ‚·ıÌfi˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÙË˜ Ã·-
Ú¿˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙË˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ô
‚·ıÌfi˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡.
4. ™˘˙‹ÙËÛË
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Î·Ù¤‰ÂÈÍÂ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘
ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ, ÚÔ-
Ù‡ˆÓ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÛÙË
‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰Â¯ıÂ›
Î·È Â›¯Â ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ› ¿ÚÈÛÙ· ÛÂ ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË ÛÙËÓ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë Ã·Ú¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË,
fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶ÚÔ-¤ÏÂÁ¯Ô (°Ú·ÌÌ‹ µ¿-
ÛË˜) Î·È ÛÙÔ ªÂÙ·-¤ÏÂÁ¯Ô (¶·Ú¤Ì‚·ÛË), (·) ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛÂ ÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙË˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È
ÙfiÛÔ ÛÙÈ˜ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÈ˜
ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜Ø (‚) ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛÂ ÙÈ˜ ·ÔÎÙË-
ıÂ›ÛÂ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Î·È ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘-
Ì·›ÎÙÂ˜Ø (Á) fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ ÙÈ˜ ·ÔÎÙËıÂ›-
ÛÂ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, Î·Ù¿ ÙÈ˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜
Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË˜ ·ÏÏ¿ ÙÈ˜ ·‡ÍËÛÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È ÛÂ
‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ·‰›‰·ÎÙÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÌÂ
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ Î·-
Ù¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi,
fiÙ·Ó ÔÚÁ·ÓˆıÂ› Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·È-
¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ (Gena et al., 2007.
Libby et al., 1998. Sherratt, 2002. Wolfberg, 1999.
Yang et al., 2003).
∂È‚Â‚·ÈÒıËÎÂ, Â›ÛË˜, ˆ˜, fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿
ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Î·Ù¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Â·ÚÎÂ›˜ ÏÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, ÙfiÙÂ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·
Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ ·fi Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ú¤Ì‚·ÛË,
Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ (Amato,
Barrow, & Domingo, 1999. Sherratt, 2002).
π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔ-
Ófi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂ ÙÔ ·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘-
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ÍË˜, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ ÌÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ
ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ë Ã·Ú¿ Â›¯Â ÔÏ‡ ˘„ËÏ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜.
∂›ÛË˜, ÚÈÓ ÙËÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË, Î·Ù¿ ÙË °Ú·ÌÌ‹
µ¿ÛË˜, Ë Â›‰ÔÛ‹ ÙË˜ ‹Ù·Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂ ÙË Û˘-
ÓÔÌ‹ÏÈÎ‹ ÙË˜ Û˘Ì·›ÎÙÚÈ· ·fi fi,ÙÈ ÌÂ ÙË ıÂÚ·-
Â‡ÙÚÈ¿ ÙË˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ. ∆Ô Â‡ÚËÌ·
·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓÔ˘ fiÙÈ Â›ıÈÛÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Ó· ÂÌÊ·Ó›-
˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·-
Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ ÌÂ ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜. ∫·Ù¿
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ,
˘‹Ú¯Â ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ
ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒ-
ıËÎÂ ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂ-
‰Ú›Â˜. ™˘ÓÔÏÈÎ¿, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fi-
Ù·Ó ·fi ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi Î·È Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ·. ∂È‰ÈÎ¿ ÙÔ
·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔ ÌÂ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‹ ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÓfi˜
·È‰ÈÔ‡ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi, Î·Ù·ÓÔÔ‡ÛÂ, ¤‰ÂÈ¯ÓÂ ˘Ô-
ÌÔÓ‹ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Ã·Ú¿˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙË˜, ‚·ÛÈ-
˙fiÙ·Ó ÛÙË ÌË-ÏÂÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔ-
Ú¿ ÙË Ã·Ú¿, ¤‰ÂÈ¯ÓÂ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂ ÙÔ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎfi ÙË˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È
Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔı˘Ì›· Ó· ·ÏÏËÏÂÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ë Ã·Ú¿ ÌÂ ÔÈ-
ÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙÈ˜ °ÂÓÈÎÂ‡ÛÂÈ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ Ó· ·›˙ÂÈ, ·¿ÓÙËÛÂ
fiÙÈ ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ ÙÔ ·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜,
«ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ». ∆Ô ·Ú·¿Óˆ Â‡-
ÚËÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÌËÓÂ˘ÙÂ› ·fi ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙË˜
ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÏfiÁˆ ËÏÈÎ›·˜, ·Úfi-
ÌÔÈˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÁÓÒÛÂˆÓ, ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È
ÂÈı˘ÌÈÒÓ. ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È, Â›ÛË˜, ˆ˜ Ë Î·Ï‹ ÔÈ-
fiÙËÙ· ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È
·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ã·Ú¿ Â›¯Â, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÂÍÔÈ-
ÎÂÈˆıÂ› ÌÂ ÙÔ ·È‰› Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, ÂÊfiÛÔÓ
ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÚÂ›¯Â Ù· ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤Ó· ÚfiÙ˘·
ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË
ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜. ∆¤ÏÔ˜, ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó¤‚·ÏÂ
ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÈ‰ÈÒ¯ıË-
ÎÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÌÈ· «Û¯¤ÛË» ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Ë
ÔÔ›· ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÌÂ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·ÚÙÒÓ, ˙ˆÁÚ·ÊÈÒÓ,
·ÔÛÙÔÏ‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Î.Ï. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ,
Â›ÛË˜, Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· Â˘-
Ú‹Ì·Ù· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ (Ball, 1996.
Beyer & Gammeltoft, 2000. Gena, 2006. Sherratt,
2004), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÔ›·, ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔÈ ·›-
˙Ô˘Ó ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·È-
¯Ó›‰È, Â›ÙÂ ˆ˜ Û˘Ì·›ÎÙÂ˜, Â›ÙÂ ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ. ∂›ÛË˜, fiÙ·Ó ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔÈ ˆ˜ Û˘Ì·›-
ÎÙÂ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ë ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈÙ˘Á-
¯¿ÓÂÙ·È ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜, Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂ-
ÓË ÌÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓ‹ÏÈ-
ÎÂ˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË, ÙfiÛÔ ÛÂ
Â›Â‰Ô ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·-
ÛË˜, fiÛÔ Î·È ÙË˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ (Boutot, Guenther,
& Grozier, 2005. Teitzel & Terkelsen, 1997). ∆·
ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘-
ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙË˜
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·È ÙË˜ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜,
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,
ÌÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÌÈ· Ó¤· «ÊÈÏÈÎ‹» Û¯¤ÛË
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙÔ˘˜ (Choi-
Schonell, 2000). ÿÛˆ˜, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, Ù· ·È‰È¿ Ù˘È-
Î‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹, ÙËÓ
ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ÚˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÌ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (Gena,
2006). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ÔÊ¤ÏË Â›Ó·È Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô-
Ï‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿, ‰ÈfiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È
ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜, Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰Ô-
Û‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜, Â›ÛË˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È Ë ·˘ÙÔÂ-
ÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ (Ball, 1996. °ÂÓ¿, 2002). ∫·Ù¿ Û˘-
Ó¤ÂÈ·, Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙË˜ Ã·Ú¿˜ —
Î·È Î·Ù’Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ Û˘-
Ó·Ê‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÂ ·˘Ù¿ ÙË˜ Ã·Ú¿˜, ‰ËÏ·-
‰‹, ·Ô˘Û›· ÓÔËÙÈÎ‹˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛË˜, ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈ-
Î¤˜ ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È ÂÎÙÂÓ‹ ıÂÚ·Â˘ÙÈ-
Î‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË— ÌÂ ·È‰È¿ Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‚Â› È‰È·›ÙÂÚ· Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ‹, ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓË˜ ÙË˜ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·-
Ù‡ÍÂÈ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ· Û˘Ó·Ó·-
ÛÙÚÔÊ‹ ÌÂ ·È‰È¿, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙË˜.
∏ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ ÛËÌÂ›ˆ-
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ÛÂ Ë Ã·Ú¿ ÛÙÔ ABLLS, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ì›· Â˘Ú‡-
Ù·Ù· ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ‰ÂÍÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·
‰ÈÂ˘Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÚÔÁÂÓ¤-
ÛÙÂÚË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ Û˘Ó·ÊÂ›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Â˘Ú‹-
Ì·Ù· (Gena et al., 2007).
EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, fiˆ˜
·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜, È‰È·›-
ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È‰› ÌÂ
ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Î·Ù¿ fiÛÔ Ù·
fiÔÈ· ÔÊ¤ÏË ¤¯Ô˘Ó Â›ÙˆÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÏËÚÔ› Î·È
ÙÔ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· (Carter, 2010. Cooper, Heron,
& Heward, 2007. Kazdin, 1982). ∆fiÛÔ, ÏÔÈfiÓ, Ë
˘Â‡ı˘ÓË ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·, fiÛÔ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ·ÏÏ¿
Î·È Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜ Ã·Ú¿˜, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô-
ÏÈÎfi, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙË˜ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË˜ Î·È
ÙË˜ °ÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ, fiÔ˘ ÊÔÈÙ¿ Ë Ã·Ú¿, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È
ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË˜. ∂›ÛË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·-
ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙË˜, ÙfiÛÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜
ÙË˜, fiÛÔ Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡.
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ˘ÔÛÙË-
ÚÈ¯ıÂ› fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜
·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ‰ËÏ·‰‹, Ë ÚfiÛÎÙËÛË ‰Â-
ÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ·fi ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ
ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi, ÂÂÙÂ‡¯ıËÛ·Ó. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
˘ÔÛÙËÚÈ¯ıÂ› ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· Ë ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi-
ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi. ÀÂÓ-
ı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÙÔ-
ÌÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙÔ
·ÚfiÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿,
ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È
·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ï-
Ïˆ˜, Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ‰È¿¯˘ÙË˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·-
Î‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ùfi-
ÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰‡-
ÛÎÔÏÔ Ó· Û¯Â‰È·ÛÙÂ› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¤Ì‚·-
ÛË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙÂ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹-
ıËÎÂ ‹Ù·Ó ÌÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜, ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi
ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ Û¯Â-
‰È·ÛÌÔ‡ ∞µ (basic design AB), ¯ˆÚ›˜ Î¿ÔÈÔÓ ·˘-
ÛÙËÚ¿ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi, fiˆ˜ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË
ÌÂ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘. 
∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·, Â›ÛË˜, ÁÈ· Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ ÌÂ ·˘ÙÔ-
Û¯¤‰È· ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙË
ıÂÚ·Â‡ÙÚÈ·, ÙË ÌËÙ¤Ú· Î·È ÙË ‰·ÛÎ¿Ï· ÙÔ˘ ÓË-
È·ÁˆÁÂ›Ô˘, fiÔ˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·-
Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙË˜ Ã·Ú¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿-
ÔÈÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ Ì¤ÙÚËÛË˜.
∆· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ ÙË˜
ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË „˘¯ÔÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÂ
¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ‹Ù·Ó Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓË Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ-
ÛÌ¤ÓË ÛÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Î·ı·Ú¿ ÂÍ·ÙÔ-
ÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·È‰›. ¶Èı·ÓfiÓ,
¤Ó· ¿ÏÏÔ ·È‰› ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ·˘ÙÈÛÌÔ‡ Ó· ÌËÓ
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË, È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤-
ÓÔ ÌÂ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ™Â ÌÂÏÏÔÓÙÈ-
Î¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ô ‚·ı-
Ìfi˜ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· ·È‰ÈÒÓ ‹ ÛÂ ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
‰Â¯ıÂ› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË.
Ÿˆ˜ Î·Ù·‰Â›¯ıËÎÂ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·,
ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Î·È Ù· ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËÌ¤Ó·
ÚfiÙ˘· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË fiÓÙˆ˜ ·Ô‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÎ·-
Ó¿ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi, ·ÎfiÌË Î·È
¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÈÔ ·ÚÂÌ‚·ÙÈ-
ÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÙÌËÌ·ÙÈÎ‹˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜. ¶·-
ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÙÚfiÔÈ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ Ì›·
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÂÈ¯ıÂ› Î·Ù¿ fiÛÔÓ
Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹
··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡.
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¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·
ªÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿ÏÔÁË ¤ÚÂ˘Ó· ı· ÌÔÚÔ‡-
ÛÂ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, fiˆ˜ ÙËÓ
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi ÌÂ ·È‰È¿ Ù˘-
ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ÙËÓ
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È‰·¯ıÂ› ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ
¤Ù˘¯·Ó ·ÚfiÌÔÈ·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, ÙËÓ ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ-
‰ÈÔ‡, ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi
·È¯Ó›‰È ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ·˘ÙÈÛÌfi, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıË-
Û·Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÌÂ ¿ÏÏ·
Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿,
ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ·È¯ÓÈ‰È-
Ô‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë Èı·Ó‹ ·Ó›· Î·È
Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÓÂ¯‹ Â·Ó¿-
ÏË„Ë Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ›‰È·˜ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË˜ Î·È ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ·˘Ùfi ÙË˜ Ã·Ú¿˜. ∂›ÛË˜,
ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÌÂ Ù· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘.
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Teaching symbolic play skills: A case-study 
of a girl with autism 
SMARAGDA LOUKREZI1
ANGELIKI GENA2
ELIAS BESEVEGIS3
Play is particularly important for the verbal, social and overall intellectual
development of children. Autistic children’s play is deficient, since it requires a
complex set of skills, such as language, social awareness, and imagination, areas
where the autistic child is not competent. The present study is a case-study with elements from single subject
design methodology. Its purpose was to teach symbolic play skills to a 6-year girl with autism, through a
dramatized adaptation of Carol Gray’s "Social Stories" and video-modeling with a typically developing peer
of the same age serving as a model. Modeling of symbolic play either by a therapist or by a peer in
combination with social reinforcement served as independent variables. The participant’s performance in
symbolic play constituted the dependent variable. Results showed that following intervention, the
participant’s symbolic play skills were enhanced and the treatment effects were generalized across untrained
(probe) play scenarios and across play partners (other therapist, the girl’s mother and a typically developing
peer). In addition, the positive results maintained for a month following the termination of intervention. Inter-
observer reliability and validity of the present study were satisfactory.
Key words: Autism, Symbolic play, Social stories, Peer modeling.
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